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This project report has its focus on the mobile sound system culture de-
veloping in Copenhagen. The project thus offers a unique insight in this 
culture, and furthermore interesting empirical finding in relation to Acoustic 
Territories, Urbanity and Soundscape theory. The project features several 
data gathering methods: 3 semi-structured interviews with owners of sound 
systems, 2 phenomenological cases of sound systems in action, and an 
audio documentation about the soundscape at the geographical case. The 
geographical case of the project is limited to Dronning Louises Bridge be-
tween the borough Nørrebro and the Inner city in Copenhagen, which has 
become a popular hang-out place for Copenhageners 
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Indledning 
1.1.1 Motivation 
Min motivation for at skrive om lydsystemer kommer af, at jeg i min fritid er 
engageret i lydsystemer, gennem foreningen ”United Sound Systems”. Jeg kender 
således en del af det miljø, som benytter deres lydsystemer til at spille musik i 
København. Selvom jeg ikke selv ejer et lydsystem, er jeg kommet tæt på et miljø, 
som har mange interessante pointer i forhold til lyd i det offentlige urbane rum. Jeg 
føler således, at jeg kan bidrage til forskningen på dette område med mit indblik i 
miljøet.   
1.2.1 Problemfelt 
Hvis der kun er plads til de funktioner, der kan betale en dyr husleje, 
så har du lavet en rigtig kedelig by. Og København nærmer sig den 
situation. De områder, som kan rumme det alternative, er ved at 
forsvinde (Kvorning i Faber og Christiansen, 2013) 
Som Jens Kvorning, professor på Kunstakademiets Arkitektskole og leder af 
Center for Byplanlægning, ytrer, har København et kulturelt 
gentrificeringsproblem. Man ser flere og flere alternative steder være på randen til 
at lukke ned, som konsekvens af ikke at kunne betale udgifterne til at opretholde 
deres alternative sted. Her kan nævnes spillestederne Vega, Jazzhouse, Loppen 
og Stengade 30 (Carlsen, 2010), og nyeste eksempel må være Bolsjefabrikken på 
Lærkevej, hvor aktivisterne har opgivet at forsøge at indsamle penge til at kunne 
købe deres grund (Eltard-Sørensen, 2013), og derfor må se i øjnene, at grunden 
formentlig vil blive solgt på det private marked. Spillestederne og Bolsjefabrikken 
på Lærkevej viser, som Kvorning også påpeger, at det er økonomien, som de 
alternative steder har svært ved at få til at hænge sammen. Man kan spørge sig 
selv, i hvor høj grad alternative kulturelle steder bør konkurrere på markedsvilkår, 
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og måske komme frem til, at nogle af disse steder simpelthen lukker på grund af 
dårlig markedsføring. Men ligegyldigt hvordan man vender og drejer 
problemstillingen, vil konstateringen stadig være den samme - København har et 
dalende udbud af alternative steder.  
På en uge har Roskilde Festival over 130.000 besøgende (Wikipedia, 2013). Man 
kan på en måde se Roskilde Festival som en mindre midlertidig by. Folk besøger 
denne by primært på grund af kultur, og det er derfor interessant at se, om der er 
nogle ting, som permanente byer kan lære herfra. Grundet festivalens restriktioner 
og beliggenhed er elektricitet ikke umiddelbart en mulighed for festivalgængerne 
på campusområdet. Dog har 
flere nægtet at denne 
udfordring, skulle stoppe dem 
fra at have en fest. Således 
opstod de mobile lydsystemer, 
der kører på bil-batterier i 
Danmark. Roskilde Festivals 
kompromisløse regler og en 
masse festglade mennesker 
har således fundet en måde at 
lave en mobil fest på. Flere af 
disse lydsystemer er nu også begyndt at dukke op i København.  
Lydsystemerne tilbyder således en måde at omgås de dyre husleje-priser og 
stadig give byen nogle alternative kvaliteter. I stedet kan festen foregå på gaden, i 
parken, ved stranden – overalt i byen. Man har således et nyt kulturelt tilbud til 
Københavnerne. Men i og med at København ikke er Roskilde Festival, er det 
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således interessant at undersøge, hvordan disse lydsystemer fungerer i byen, og 
hvordan beboerne reagerer på, at de spiller i byen. Jeg har i denne projektrapport 
valgt at benytte Dronning Louises bro som case, da jeg på forhånd har oplevet, at 
lydsystemer har spillet her. Denne projektrapport indeholder interviews med tre 
lydsystemsejere, to fænomenologiske cases med lydsystemer fra broen samt en 
soundscape dokumentation af Dronning Louises bro.  
1.3.1 Problemformulering  
Hvilken effekt har lydsystemer på Dronning Louises bros soundscape i forhold til 
deltagere og forbipasserendes opfattelse af deres akustiske territorier? 
1.3.2 Arbejdsspørgsmål 
 Hvilket soundscape findes på Dronning Louises bro?  
 Hvordan erfarer folk med lydsystemer det urbane rum, når de spiller med 
deres lydsystem?  
 Hvordan reagerer deltagere og forbipasserende, når et lydsystem kommer 
og spiller på broen?  
1.3.3 Kapitelintroduktioner 
Analysedel 1 
Jeg vil i denne analysedel beskrive soundscapet på Dronning Louises bro via en 
lyddokumentation, som jeg har lavet. Før analysen vil jeg kort uddybe min 
dataindsamlingsmetode til dette afsnit. Af teori vil jeg her forholde mig til R. Murray 
Schafers begreb om soundscapet, Jakob Kreutzfeldts kritik af dette samt en smule 
af Yang og Kangs konklusioner om akustisk komfort. Formålet ved at gøre dette 
er, at give læseren en forståelse for hvilket rum vi lydligt befinder os i. Dette er 
vigtigt at vide, for senere hen at kunne forholde sig til lydsystemets effekt på dette 
rum. 
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Analysedel 2 
I denne analysedel vil jeg tage udgangspunkt i de tre interviews, som jeg har 
foretaget. Jeg vil først kort adressere den valgte dataindsamlingsmetode for dette 
afsnit. Herefter vil jeg analysere lydsystemsejernes motivation for at spille med 
lydsystemer i byen. Ud fra dette vil jeg undersøge, hvordan de forholder sig til 
beboerne og de deltagende. Jeg vil til dette afsnit benytte Yang og Kangs 
undersøgelser, samt Simmels blaserthedsbegreb og i mindre grad Deleuze og 
Guattaris ritornel begreb kombineret med Jakob Kreutzfeldts forståelse af 
territoriebegrebet.  
Analysedel 3 
I denne analysedel vil jeg benytte mine to fænomenologiske logbøger, fra to 
gange, hvor jeg var ude på Dronning Louise bro med lydsystemer. Jeg vil først 
redegøre for min dataindsamlingsmetode, herefter vil jeg diskutere forskellen 
mellem de to cases. Til sidst vil jeg belyse de nye territorielle aktiviteter, som det 
nye akustiske territorium har skabt. Her vil jeg primært benytte Deleuze og 
Guatarris ritornelbegreb kombineret med Jakob Kreutzfeldt redegørelse af 
territoriebegrebet, samt Georg Simmels blaserthedsbegreb og Jürgen Habermas’ 
begreb om den borgerlige offentlighed.  
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Metode 
Videnskabsmetode 
2.1.1 Paradigmer 
Da dette projekt som udgangspunkt benytter og producerer viden, som stammer 
fra flere forskellige videnskabsteoretiske retninger, er projektets 
videnskabsteoretiske tilgang, som er pragmatisk, vigtig at få stedfestet. David L. 
Morgan kritiserer i hans artikel ’Paradigms Lost and Pragmatism Regained’ (2007) 
det foretrukne paradigme, som er benyttet til forskning med kvalitativ data. Dette 
paradigme kalder Morgan for epistemologiske standpunkter, da det primære fokus 
for forskeren er at konkretisere forskningens epistemologiske standpunkt for at 
legitimere sin viden. Morgan kritiserer dette paradigme for at skabe 
inkommensurabilitet imellem de forskellige videnskabsteorier indenfor 
forskningsparadigmet (Morgan, 2007:58). For fundamentalister indenfor dette 
paradigme, resultere det således i, at de forskellige epistemologiske retninger ikke 
kan benytte viden fra hinandens videnskabsteoretiske retninger. En vigtig 
forståelse at gøre sig er, at paradigmet epistemologiske standpunkter opstod som 
en modreaktion til det tidligere positivistiske paradigme, hvor alt videnskab blev 
objektiveret. (Morgan, 2007:58) Således kan man argumentere for, at forskerne, 
som startede med at benytte paradigmet epistemologiske standpunkter, havde en 
kamp for at legitimere brugen af kvalitativt data i videnskabelige sammenhænge. 
Morgan uddyber sin kritik af epistemologiske standpunkter paradigmet i hans 
argument om, hvor vanskeligt det er at klassificere de enkelte 
videnskabsteoretiske retninger uden at undgå overlap. Som resultat af denne kritik 
foreslår Morgan, at man skifter det overordnede paradigme fra epistemologiske 
standpunkter til ”fælles overbevisninger blandt folk i forskningsfeltet” (Morgan, 
2007:53).  
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Med dette paradigme som udgangspunkt, undgår man således problematikken 
med inkommensurabilitet, fordi de epistemologiske standpunkter ikke er 
paradigmets primære fokus. Derimod stiller paradigmet andre krav til forskningen, 
nemlig, at forskergruppen eller forskerens værdier bliver gjort eksplicitte (Morgan, 
2007:50). Af denne grund indeholder mit metodeafsnit et underafsnit omkring 
mine værdier i forskningssammenhængen og mine værdier i forhold til den 
konkrete case.  
2.1.2 Den pragmatiske tilgang 
Indenfor paradigmet fælles overbevisninger blandt folk i forskningsfeltet foreslår 
Morgan den pragmatiske tilgang som videnskabelig tilgang til sin forskning. Denne 
tilgang tager afsæt i tre erkendelsesteoretiske grundkoncepter: line of actions, 
workability og warranted assertions (Morgan, 2007:66). Denne 
erkendelsesteoretiske model, mener Morgan, er lignede den model, som man 
benytter til dagligdagsbeslutninger: man vurderer brugbarheden af hvilken som 
helst aktionslinje, for derefter at kunne give en begrundede påstand (Morgan, 
2007:66). Den begrundede påstand minder i høj grad om begrebet om en 
konklusion, dog ligger der en pointe i at fremhæve dét, at der aldrig kan findes en 
endegyldig konklusion på noget (Morgan, 2007:66). Hvis man skulle give disse tre 
erkendelsesstadier perspektiv til projektstrukturen, ville jeg mene, at man skal 
reflektere over en fornuftig aktionslinje, ergo videnskabsmetode, for at kunne 
vurdere, hvorledes analysen er brugbar, for derefter at være i stand til at 
producere en begrundet påstand.  
Som ovenstående refleksion viser, får metode en central plads i denne form for 
forskning. Dette ekspliciterer Morgan senere hen, når han skriver om at sætte 
metodologien i centrum af forskningen:  
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[A] pragmatic approach would treat issues related to research itself as 
the principal “line of action” that methodologists should study, with 
equal attention to both  the epistemological and technical “warrants” 
that influence how we conduct our research. (Morgan, 2007:68) 
Dette forklarer ydermere, at den pragmatiske tilgang ikke ignorerer hverken 
dataindsamlingsmetode eller epistemologiske overvejelser. Disse overvejelser vil 
jeg derfor varetage ad hoc. I forlængelse af dette mener Morgan (2007:68), at man 
skal benytte de konkrete problemstillinger i de epistemologiske og 
dataindsamlings-metodiske drøftelser til at undersøge tilknytningen mellem disse 
og problematikker ved forskningsdesignet.  
2.1.3 Forskningsmetode 
Morgan foreslår ligeledes en tilgang til forskningsmetode, som er synkron med 
den pragmatiske tilgangs forskningsdesign (Morgan, 2007:60). Her mener han, at 
man skal benytte en abduktiv forskningsmetode, altså en forskningsmetode, som 
vekselvirker imellem induktive og deduktive faser. Man har derfor med denne 
tilgang mulighed for at lade teori og empiri styre sit projekt relativt ligeligt, hvilket 
jeg af personlig erfaring mener, er fordelagtigt da det tillader forskeren at finde et 
eksakt fokus og dertil kunne generere empiri, som passer dertil.   
Morgan argumenterer ligeledes for at benytte både kvalitativ og kvantitativ empiri, 
såfremt at dette giver den bedste begrundede påstand (Morgan, 2007:61). Man 
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bestræber sig således hverken på at være subjektiv eller objektiv, men på at være 
intersubjektiv. I forlængelse bestræber man sig hverken på at lave en 
generaliserende case eller en kontekstuel case, men derimod en case med 
overførbarhed (Morgan, 2007:72). Det er på denne måde op til forskeren at 
diskutere hvilke elementer af den begrundede påstand, som kan generaliseres, og 
i hvor høj grad de generaliseres og vice versa med graden af kontekst. Disse 
forskellige begreber præsenterer Morgan i et kontinuum, hvor den pragmatiske 
talgang er et midtpunkt i alle tre eksempler. 
Værdier 
I dette afsnit ønsker jeg at klargøre mine forskningsværdier, såvel som mine 
personlige værdier i forhold til denne rapports emne. Som tidligere 
samfundsvidenskabsstuderende er min tilgang til videnskab, at kombinationen af 
flere forskellige empiriske former giver det mest nuancerede resultat. Jeg plejer at 
sætte mig det mål at kombinere kvalitativ og kvantitativ data i mine projekt-
rapporter, da jeg (inspireret af Morgan) mener, at disse to former for empiri er de 
mest modsætningsfyldte. Netop i denne kombination, formår man således at få et 
nuanceret resultat af sin analyse. Dog er det ikke altid, at der er tid eller mulighed 
for at kombinere disse forskellige dataformer. I dette projekt benytter jeg 
eksempelvis ikke kvantitativ data. Jeg kan se flere interessante måder at 
brugeliggøre denne slags data på (jf. perspektivering), men grundet det relativt lille 
omfang af tid, ressourcer og sideantal til denne projekt-rapport har jeg valgt ikke at 
gøre dette. Dog er jeg glad for at kunne kombinere forskellige kvalitative data, 
nemlig fænomenologi, semi-strukturerede interviews samt lyd- og billede 
dokumentation. 
Som nævnt i motivationsafsnittet (1.1.1) er jeg personligt engageret i lydsystemer. 
Dette gør unægteligt også, at jeg selv har en masse holdninger til de forskellige 
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emner, jeg bringer op. Dog er mit mål med denne rapport ikke at fordelagtiggøre 
lydsystemer i byen på nogen måde, men snarere, at beskrive hvilken effekt de har. 
Denne forskel har tilladt mig at kunne distancere mig en smule fra mine subjektive 
holdninger. I forbindelse med dette har jeg forsøgt at indsamle så meget data som 
muligt, således mine tolkninger vil virke nuanceret. Dette vil jeg mene er lykkedes 
til en grad, hvor mængden af empiri er så omfattende, at jeg ikke har haft besvær 
med at lade empirien tale for sig selv. 
Case-design 
Som tilføjelse til forskningsdesignet, som fremført af Morgan, har jeg valgt at 
benytte case-studie metoden som underliggende forskningsdesign. Jeg har valgt 
den geografiske case Dronning Louises bro samt tematikken akustiske territorier i 
forhold til lydsystemer. Grundlaget for valget af det specifikke sted gør, at det 
bliver lettere at kunne gå dybere ned i den empiriske kontekst. Dog er det vigtigt at 
bemærke, at selvom jeg i mine interviews kommer ind på den geografiske case, er 
det centrale punkt dér snarere lydsystemer og territorialitet i urbane 
sammenhængende. Casen bliver dog nævnt af alle tre interviewede, hvilket også 
tyder på, at denne case er en repræsentativ case for københavnske offentlige 
udendørsområder. Jf. 4.2.2., så er Dronning Louises bro en god location for 
lydsystemer, fordi man forstyrrer beboere relativt lidt. Dette ræsonnement vil jeg 
komme tilbage til i selve analysen, men vil dog fremhæve nu, at casen på grund af 
dette også indeholder unikke træk, som umiddelbart ikke virker overførbare til 
andre områder i København. Jeg vil diskutere overførbarheden af min case 
yderligere i diskussionsafsnittet.  
I forbindelse med valget af lydsystemer som case er jeg klar over, at man kunne 
have konkretiseret dette til et enkelt lydsystem, i erkendelsen af, at lydsystemer er 
forskellige og således har et forskelligt udtryk og kan spille forskellige volumener. 
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Dette gør givetvis også en forskel, på hvilken adfærd der opstår som resultat af 
lydsystemet. Dette har jeg valgt at imødekomme ved at benytte empiri fra to 
forskellige cases. (jf.4.3.1) Min praktiske performance, som understøtter denne 
rapport, er således to uafhængige begivenheder med lydsystemer på Dronning 
Louises bro. Dette tillader mig at undersøge forskellen mellem forskellige 
lydsystemer og forskellige settings.  
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Teori 
Soundscape 
3.1.1 Begrebsafklaring 
For at kunne undersøge soundscapet på Dronning Louises bro, vil jeg først 
redegøre for hvilke teoretiske elementer, jeg vil benytte mig af, i min senere 
analyse. Jeg har valgt at benytte mig af Murray Schafers forståelse af begrebet 
soundscape, men samtidig set mig nødsaget til at kombinere hans teori med en 
tekst, som tilgodeser urbane soundscapes i højere grad, end Schafer gør. 
Schafers har en baggrund som komponist. Hans videnskabelige hovedmål, er at 
undersøge det soniske miljø, hvilket han gør fra en række af forskellige vinkler, 
heriblandt morderne litteratur, musik og lyd teori (Schafer, 2006:1). Til dette afsnit 
har jeg valgt at benytte mig af Jakob Kreutzfeldts kritik af Schafers soundscape 
begreb, fordi den tillader mig at præcisere mine undersøgelser af det urbane 
soundscape.   
Ray Murray Schafer er, udover at være teoretiker indenfor akustisk økologi, også 
komponist. I følgene afsnit vil jeg primært referere til Schafers essay ’The Music of 
the Environment’ (2006). I dette essay beskriver Schafer verdens soundscape 
som en ”makrokosmisk musisk komposition” (Schafer, 2006:2). Denne beskrivelse 
uddyber Schafer med at forklare, hvordan han mener, definitionen af musik har 
skiftet radikalt. Han eksemplificerer dette med John Cages definition af musik: 
 ‘Music is sounds, sound heard around us whether we’re in or out of concert halls’ 
(Schafer, 2006:2). Det er således hver eneste lyd, som har en musikalsk 
betydning. På bagrund af denne definition begrebsliggører Schafer hi-fi og lo-fi 
soundscapes. Han mener her, at et hi-fi soundscape defineres som et 
soundscape, hvor selv diskrete lyde kan høres tydeligt af lytteren, på grund af den 
generelt lave ambiente lyd. Lo-fi soundscapes er vice-versa, og dermed et 
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soundscape hvor den generelle volumen af den ambiente lyd er så høj, at det er 
svært for lytteren at bide mærke i de diskrete detaljer. Schafer eksemplificerer, at 
en by typisk vil være et lo-fi soundscape på grund af dets mange støje i høj 
volumen. Eksemplet på et hi-fi soundscape er ude på landet, hvor man kan høre 
de diskrete lyde i kraft af, der er få og mindre støjende lyde. (Schafer, 2006:?4-5?)  
Schafer mener tilmed, at industrialismen er skyld i lo-fi soundscapes. Han mener 
ydermere at teknologien, der har gjort det muligt at optage lyd et sted og afspille 
det et andet sted, har stillet mennesket i, hvad han kalder et schizophonisk 
soundscape, hvor man ikke kan vide om lyd man hører er autentisk lyd eller om 
det er indspillet lyd, forstærket elektroakustisk. (Schafer, 2006:?5?) 
Eftersom min case har en geografisk placering i midten af København, har jeg 
måtte konstatere, at Schafers hi-fi og lo-fi begreber umiddelbart er for upræcise at 
bruge uden en kombination med noget litteratur, som tillader mig at konkretisere 
det urbane soundscape nærmere. Til gengældt rejser Schafer her et generelt 
princip om soundscapes, som selv i byen kan være relevant. Hi-fi og lo-fi 
soundscapes kan ses som et kontinuum, som når man har dette i sin bevidsthed, 
gør, at man må forholde sig til mængden af lydkilder og deres volumen. Dog 
behøver man ikke nødvendigvis benytte Schafers vægtning af begreberne. 
3.1.2 Autenticitet, stridigheder og støj 
Jacob Kreutzfeldt rejser kritik af netop Schafers anstrengte forhold til det urbane 
soundscape i sin artikel ” Acoustic Territoriality and the Politics of Urban Noise” 
(2010). Her kritiserer han Schafer for at være for normativ i forhold til moderne lyde 
og autenticitet.  
It seems urban culture has already gone a far way since Schafer 
coined his concepts. It may even be that Schafer, with his dislike for 
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modern noise, was already a stranger to the modern Vancouver that 
was amongst his study objects. (Kreutzfeldt, 2010:14-15) 
Kretuzfeldt (2010:15) mener således, at Schafers tilgang til soundscapes er for 
idealistisk, hvis begrebet skal benyttes i urbane sammenhænge. Kreutzfeldt 
vælger således at tage erfaringer fra hans eget case-studie om butiksindehaveres 
brug af lydsystemer i kvarteret Ishibashi, Osaka i Japan. På baggrund af denne 
case bliver tre nye forståelser af urbane soundscapes foreslået: 
En nedskallering af forståelsen af begrebet autenticitet. 
Kreutzfeldt mener, at selvom urbane steder har et behov for lyde, som giver 
historisk og symbolsk autenticitet, kan man ikke kunstigt skabe dette. Ydermere 
mener han, at det urbane soundscape sjældent afspejler en særlig historisk eller 
symbolsk identitet til det givne sted, i modsætning til hvad rumlige konstruktioner 
eksempelvis gør. Der bliver dog understreget, at denne nedskallering ikke betyder, 
at det urbane soundscape er ubetydeligt, og man af den grund er fri til at re-
designe det, som man vil. (Kreutzfeldt, 2010:15) 
Det urbane soundscape kan skabe sociale stridigheder 
Denne forståelse af soundscapet kommer af hans observationer omkring de 
problematikker, der opstod blandt de forskellige butikker med lydsystemer; alle 
butikker ville have deres eget lydsystem, således at de kunne blive fri for at høre 
på naboens (Kreutzfeldt, 2010:15). Han mener dog, at dette primært skyldes 
ensformigheden af, hvad folk spiller:  
The Ishibashi broadcastings consist of 20-minute tapes repeated over 
and over again. Thus, it is not because the sound from the 
loudspeakers in the streets is unwanted to the shop people, rather 
they react because they experience the sound as an unbearable 
repetition, an intolerable automatism acting as a homogenization of 
time and place. (Kreutzfeldt, 2010:16) 
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Jeg vil vende tilbage til denne forståelse i mit teori-afsnit omkring akustiske 
territorier (jf. 3.3.2 & 3.3.3.) 
 
En ny forståelse af støj 
På baggrund af ovenstående forståelse mener Kreutzfeldt, at definitionen af støj 
også må revideres. I denne forbindelse vælger han at definere støj som 
uregelmæssige, improviserede og komplekse lyde. Støj er dermed ikke lyd som 
har forudbestemte toner og/eller rytmer. Støjbegrebet har også et 
modsætningsforhold til Schafer, i og med, det er accepterende overfor støjens 
tilstedeværelse i det urbane soundscape. Ydermere lærer eksemplet i Ishibashi 
os, at det ikke er støj, som er den større trussel, men derimod en homogen støj og 
lyd. Kreutzfeldt mener derfor, at man skal have som mål at skabe mere 
divergerende lydmiljøer, da dette simultant vil gøre de divergerende sociale miljøer 
ikke kun synlige men også hørbare. Dette kan i hans øjne samtidig gøre de sociale 
miljøer mere inkluderende. (Kreutzfeldt, 2010:16) 
Akustisk komfort i det urbane soundscape 
3.2.1 Akustisk Komfort 
Kreutzfeldts forståelse, omkring at divergerende soundscapes er en måde at måle 
et godt soundscape på, spiller fint sammen med, hvad Arkitekterne W. Yang, J. 
Kang skriver i deres artikel ”Acoustic comfort evaluation in urban open public 
spaces” (2004), omkring, at en minimering af støjniveau ikke nødvendigvis 
resulterer i en større akustisk komfort i urbane rum (Yang og Kang, 2004:212). Af 
samme grund baserer de deres forskning på de adspurgtes subjektive holdninger 
til støjeni en kombination med de objektive parametre. I undersøgelsen er 9200 
respondenter fra 14 forskellige cases i 5 Europæiske lande blevet spurgt, om 
hvorvidt de vurderede det givne soundscape som værende højt eller lavt på en 
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skal fra et til fem. Derefter blev de bedt om at finde og vurdere tre separate lyde i 
soundscapet og klassificere dem som enten behagelig, hverken behagelig eller 
irriterende. Yang og Kangs forskningsmetode er tæt på en videnskabsform nær 
positivisme, da de vælger at generere kvantitativ data som baggrund for deres 
forskning. Dog er der et bemærkelsesværdigt paradoks i deres videnskabsteori, 
nemlig, at de har foretaget netop denne form for dataindsamling, da de mener, at 
de adspurgtes subjektive holdning er vigtig. Man kan dermed kritisere deres 
forskning ved at stille spørgsmålet omkring, hvor subjektiv en holdning de får af at 
indsamle data via deres spørgeskemaer. Da de adresserer forskellene mellem de 
forskellige cases, kan man kun til en vis grad kritisere deres data for at være for 
divergerende, specielt hvis man følger paradigmet om at skabe objektiviserende 
videnskab.   
Jeg vil nu fremføre de af Yang og Kangs konklusioner, som jeg vil bruge i min egen 
rapport. De to forskere konkluderer, at baggrundslydniveauet er en vigtig faktor i 
evalueringer af soundscapes i offentlige urbane områder. Når Yang og Kang tager 
de individuelle lyde i betragtning, konkluderer de, at de behagelige lyde kan 
maskere for de mindre behagelige lyde og dermed skabe større akustisk komfort.  
When a pleasant sound such as music or water dominates the 
soundscape of an urban open public space, the relationship between 
the acoustic comfort evaluation and the sound level is considerably 
weaker than that of other sound sources such as traffic and demolition 
sounds. In other words, the introduction of a pleasant sound, 
especially as a masking sound, could considerably improve the 
acoustic comfort, even when its sound level is rather high. (Yang og 
Kang, 2004:228) 
Dette argument fremfører Kreutzfeldt også i hans studie om shopping gaden i 
Ishibashi, hvor butikkerne spiller med lydsystemer på gaden. Her argumenterer 
han for, at lyden fra lydsystemerne netop har funktionen at ’maskere’ lydene fra et 
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ellers støjplaget område og tilmed ’bryde’ mellem inde og ude på shopping gaden 
(Kreutzfeldt, 2010:15). Ligeledes forklarer Kreutzfeldt, at butiksejerne generelt ikke 
spiller musik for at forøge salg, men for at have det mere komfortabelt på deres 
arbejde (Kreutzfeldt, 2006:96). Det er således værd at bemærke, at disse to 
studier ikke peger på, at dB-niveauet er den største problematik i det urbane 
soundscape, men snarere viser det, at akustisk ukomfortabel lyd er problematisk.  
Udover disse konklusioner har deres forskning ikke vist en større difference, i 
hvordan folk har vurderet soundscapet i forhold til alder og køn. Da Yang og Kangs 
undersøgelser er foretaget i det offentlige urbane rum og er kvantitativt orienteret, 
har jeg en forhåbning om, at resultaterne af deres forskning kan bruges i 
sammenhæng med min case. 
 
Akustisk Territorialitet 
3.3.1 Introduktion til Jakob Kreutzfeldt 
I følgene afsnit vil jeg benytte Jakob Kreutzfeldts Ph.D.‐afhandling ” Akustisk 
Territorialitet” (2009) til at redegøre for forskellige teoretikeres tilgange til begrebet 
territorialitet og dets relationer til akustik og urbane rum. Følgene afsnit kommer 
således til at være en gennemgang af Kreutzfeldts opfattelse af disse teoretikere. 
Jeg har valgt at benytte hans fortolkning, da den tilbyder en langt mere 
komprimeret udgave, som tillader mig at komme lettere frem til forfatternes 
essentielle pointer. Da sideantallet til denne projektrapport er stærkt begrænset, 
har jeg set denne anvendelse af Kreutzfeldt som en glimrende mulighed for at 
komme omkring flere forfatteres teorier i forhold til kun at have én, dog mere 
grundigt uddybet, teori. Dette kan således ses som et trade-off, hvor jeg vinder en 
alsidighed fra forskellige teoretiker, men mister en dybde i teoriernes substans. En 
fare, som jeg er bevidst om, ved at bruge denne fremgangsmåde, er, at selvom 
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Kreutzfeldt kommer ind på flere forskellige teoretikere og deres holdninger, er de 
alle medieret gennem ham og hans subjektive fortolkning af teorierne. Dog er jeg 
relativt komfortabel ved at benytte hans Ph.D.-afhandling som teoretisk baggrund, 
da hans case om Ishibashi er relativt sammenlignelig med min egen case.  
3.3.2 Territorialitet og dets urbane perspektiv  
Kreutzfeldt (2009:105) mener, at begrebet territorialitet har forskellige betydninger 
i forskellige forskningssammenhænge. Af disse tilgange nævnes international ret, 
etologi og sociologi. Kreutzfeldt forsøger at give en overordnet forståelse af 
begrebet, hvor der sammendrages pointer fra de nævnte discipliner. I denne 
sammenhæng mener han, at begrebet overordnet har en tæt relation til 
aggression. ’Aggression er (…) en indikator for territoriet, en fællesnævner for de 
rumlige konstruktioner, der i økologisk og zoologisk forstand kan kaldes territorier’ 
(Kreutzfeldt, 2010:109). Dette argument virker til at være interessant, men det 
tilbyder ikke at undersøge mekanismen, som lægger bag ved territorialitet 
nærmere. For at komme tættere på en definition, der kan tydeliggøre begrebets 
mekanismer, definerer Kreutzfeldt territorialitet som ”en måde, hvorpå rum formes, 
bearbejdes eller mærkes af menneskelig og animalsk aktivitet” (Kreutzfeldt, 
2009:110). Med denne definition bliver det således interessant at undersøge, 
hvilke eksakte mekanismer der finder sted, når et rum bliver reetableret og 
således territorielt bliver taget i brug. Denne definition har dog ikke stået i relation 
til det urbane og mellemmenneskelige, som denne case omkredser. Dog 
anerkender Kreutzfeldt, at netop disse relationer gør territorialitetsbegrebet 
vanskeligt at bruge. 
Alene den nærhed, der kendetegner adfærden i byens offentlige rum, 
illustrerer, hvor vanskeligt det kan være for subjektet at opretholde en 
territorial distance i byens tætte rum. Fremmede mennesker, 
adfærdsformer og lyde er del af det urbane rums inventar, ligesom 
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hjemmets private rammer konstant gennemtrænges og farves af 
urbaniteten (Kreutzfeldt, 2009:110) 
Af denne årsag vælger han derfor at benytte Georg Simmels tese om 
blasertheden fra hans bog ”Philosophy of Money” (1907). Simmel bruger her 
begrebet i sammenhæng med individets relation til penge, og prøver samtidig at 
differentiere mellem kynisme og blaserthed.  
…cynicism and the blasé attitude are the answers to two different, 
sometimes to some extent mixed, natural dispositions to the same 
state of affairs. For the cynical disposition, the experience of how 
much can be obtained for money and the inductive conclusion that 
finally everything and everybody is purchasable excites a definite 
pleasurable sensation, whereas the same picture of reality viewed 
from a blasé attitude destroys all possibilities of being attractive. 
While, as a rule, the cynic does not wish to change his inner condition, 
the reverse is often the case for the blasé person: his membership of 
the human species demands the attractions of life that his individual 
condition makes intangible for him. (Simmel, 1907:258) 
I denne forbindelse kan blasertheden ses som et filter, der opretholder individets 
eksklusivitet, eller individets mentale territorialitet, over for omverdenen. I 
forlængelse af Simmels definition, er det således vigtigt at bemærke, at Simmel 
mener, at folk ikke nødvendigvis ønsker at være blaserte, i modsætning til 
kynikeren. Det er derfor interessant at arbejde med måder hvorpå, denne 
blaserthed kan brydes. Kreutzfeldt sætter Simmels tese op imod Habermas’ tese 
om den borgelige offentlighed, hvor Habermas mener, at der ideelt set eksisterer 
en form for neutralitet, der er forudsætningen for den for demokratiske samfund så 
centrale offentlighed. (Kreutzfeldt, 2009:111)  
I Habermas’ begreb er det ikke territorialitetens eksklusivitet, men princippet om 
inklusivitet. Simmel og Habermas’ teser kan ses som to synspunkter, der hver især 
giver et bud på urbanitetens ’normalitet’ og dermed de legitimerede territorier. Det 
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er således interessant at se, om der er tilfælde i min case, hvor Habermas’ 
argument er mest fremtrædende, og tilfælde hvor Simmels er mest fremtrædende.  
3.3.3 Deleuzes og Guattaris ritornel 
For at sætte territorialiseringsbegrebet i relation til soundscapet, benytter 
Kreutzfeldt Gilles Deleuze og Félix Guattaris teori om ritornellen fra bogen ”Mille 
Plateaux” (Tusinde Plateauer) fra 1980. Kreutzfeldt mener, at Deleuze og Guattari 
ser territorialiteten og rumerfaringen, som begreber der står for fald. I Mille 
Plateaux benytter Deleuze og Guattari begreberne de- og re- territorialisering om 
flere former for materiale fra geologiske formationer til DNA, dog tages begrebet 
om territorialitet først i brug i afsnittet om ritournellen. (Kreutzfeldt, 2009:125) 
Begrebet ritornel er på Delueze og Guattaris originalsprog, Fransk, synonym med 
refrain, som er en musikalsk definition, også kaldet omkvæd. Dette tolkes som en 
rytmisk repetitionsform, der afmærker et struktureret område i et kaotisk felt 
(Kreutzfeldt, 2009:127). Kreutzfeldt beskriver hvordan Deleuze og Guattari i første 
omgang præsenterer ritornellen med tre forskellige eksempler.  
Melodien kan fungere som et stabiliserende og beroligende midtpunkt 
i kaos, som når et barn på vej gennem mørket nynner for at finde 
støtte i sangen. Melodien kan definere et hjem eller et territorium ved 
at organisere det indre og holde de kaotiske kræfter udenfor, 
eksempelvis for husmoderen, der synger eller lytter til radioen under 
madlavningen og derved bygger en slags lydmur omkring hjemmet. 
Eller melodien kan være en tråd, der ledsager den, som drister sig ud 
fra hjemmet og bryder territoriets grænser på vej mod noget nyt og 
ukendt. (Kreutzfeldt, 2009:127)         
Kreutzfeldt sætter flere gange ritornel begrebet i relation til ritualiseringsbegrebet, 
som han dog ikke mener, har samme bliven ekspressivt (Kreutzfeldt, 2009:131). 
Ifølge Deleuze og Guattari kan bliven ekspressivt anskues i dannelsen af 
territorier.  
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… territorielle dyr opfører sig anderledes end det ikke-territorielle dyr 
netop på grund af tilstedeværelsen af et territorium. Først når 
territoriet er etableret, opstår der nye funktioner. Territoriebesidderen 
får nu behov for at bygge rede, finde en mage, finde mad til dens 
familie og ikke mindst at forsvare territoriet over for artsfæller. 
(Kreutzfeldt, 2009:130) 
Det er således selve den måde, man udtrykker sig på, i et nydefineret territorium, 
der er dets bliven ekspressivt. Og følgelig, først i kraft af dyrets bliven ekspressivt, 
at dyret ser behov for at forsvare sit territorium, da det er dets bliven ekspressivt 
der gør territoriet meningsfuldt for dyret. 
Således lægger Kreutzfeldt tryk på, at lyd er et vigtigt element i ritornellen, og 
benytter selv gaderåbet i København som eksempel på begrebets anvendelighed i 
urban kontekst. (Kreutzfeldt, 2009:235). Denne pointe giver han også særlig stor 
betydning i hans afrunding af afsnittet om ritornel begrebet.  
[…] lyden synes ikke blot at bidrage til territorialiseringen, men også i væsentlig 
grad til opbrydningen af og nyskabelsen af territorier eller, med Deleuze og 
Guattaris term, deterritorialiseringen. Lyden synes at være en primær 
territorialiseringsfaktor– ikke kun i zoologiske forhold, men også i menneskelige 
forhold. (Kreutzfeldt, 2009:135) 
Dette argument synes at være interessant at undersøge i forhold til brugen af 
lydsystemer på Dronning Louises bro. Dog er det interessant at bemærke, at 
Deleuze og Guattaris eksempler ikke forholder sig til det urbane rum i deres teori 
om ritornellen, men forholder sig til lyden ekspressive territorialiseringsevne 
gennem etologien. Det bliver således interessant, om denne teori kan virke i en 
kontekst af et offentligt urbant område. 
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Soundscapet på Dronning Louises bro 
4.1.1 Lydene af Dronning Louises bro 
For at kunne analysere soundscapet på Dronning Louises bro, vil jeg først 
præsentere mine optagelsesmetoder, som ligger til baggrund for mit 
dokumenterede soundscape (lydfilen kan findes på bilags-cd’en). Dernæst vil jeg 
sætte lydene i kontekst til Schafer og Kreutzfeldts forståelser af soundscape, samt 
benytte dele af Yang og Kangs forståelser om folks perception af lyde i det 
offentlige urbane rum.  
Empirien til denne analysedel består af et tre minutters langt soundscape, som er 
udført over 2 perioder på ca. en time hver. Der blev brugt flere forskellige 
optagelsesmetoder i indsamlingen af denne empiri. Eksempelvis blev mikrofonen 
sat ved en bænk, så man på denne måde får lyden af broen, sådan som en person 
ville have perciperet den på bænken. Udover dette, gik jeg frem og tilbage imellem 
mennesker og lydsystemer for at få lyd fra de forbipasserendes synsvinkel. 
Ydermere blev lyden fra de grønne hjørneområder også optaget for at få en mere 
raffineret lyd af samtale uden en stor koncentration af bilstøj. Ydermere gik jeg ned 
ved nogle svaner, som blev fodret ca. 50 m. væk fra broen. Dette valgte jeg at 
gøre, da det er min opfattelse, at svanerne og ændernes lyde også bliver 
perciperet oppe på selve broen, men for at kunne fremstille et klart lydsample af 
deres færden i vandet var jeg nødsaget til at gå en smule længere væk derfra. Jeg 
er i forbindelse med mine optagelser bevidst omkring, at dette er en mediering 
gennem en mikrofon, og derfor skal lyden ikke ses, som den lyd man hører, når 
man er til stede på broen, men mere som en kollage af de forskellige lyde, der 
findes dernede. Første gang jeg optog lyd på broen var onsdag d. 15. maj 2003 kl. 
16. Da en intention ved denne analyse var, at illustrere soundscapet på broen når 
der ikke var nogen lydsystemer, som spillede, blev jeg overrasket over at erfare, at 
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der på dette tidspunkt var et lydsystem, som spillede. Lydsystemet der spillede, 
var ”Raketten” og er Mellemfolkeligt Samvirkes lydsystem, som på dette tidspunkt 
reklamerede for deres demonstrations-cykeltur den efterfølgende dag, nemlig 
Tour de Future. Da jeg som tidligere nævnt ønskede, at lave optagelser hvor der 
ikke var nogle lydsystemer, besluttede jeg mig for at komme tilbage kl. 20.30 
samme dag. På dette tidspunkt var der stadig en masse mennesker, men dog ikke 
så mange så det ikke var muligt at sætte sig på en bænk. Jeg erfarede dog, at et 
andet lydsystem havde taget over hvor Raketten slap. Dette var egentlig bare en 
motorcykel, som spillede med dens åbne bilradio. Dette fik mig til at tænke på, at 
det nok i højere grad ville være datamanipulation, hvis jeg blev ved med at forsøge 
at finde tidspunkter, hvor der ikke ville blive afspillet musik på den ene eller anden 
måde på broen.  
Da jeg havde sat mig for at bemærke lyde, lagde jeg i højere grad mærke til den 
underliggende bilstøj, bus og motorcykelstøj. Jo tættere man kom på lydsystemet, 
jo mindre lagde man mærke til det. Udover lydsystemerne og trafikstøjen, var de 
besøgendes samtaler også bemærkelsesværdigt høje i volumen. Dette er et bevis 
for, at der er plads i lydbilledet til de menneskelige lyde i form af samtaler. Som det 
også kan høres på optagelserne er der dog flere, som taler med en hævet 
stemme, hvilket vil sige, at den menneskelige samtale skal kæmpe en smule for at 
vinde indpas i soundscapet. Dette er i forhold til Yang og Kang ikke nødvendigvis 
et tegn på, at der er en problematik i forhold til kampen for at føre en dialog, da de 
argumenterer for, at hvis det omkringlæggende soundscape bliver for lavt i 
volumen, har folk en tendens til at blive mere indadvendte. Man kan således tolke, 
at stilheden muligvis får folk til at blive mere blaserte i deres attitude.  Yang og 
Kang argumenterer videre for, at de relativt høje og dominerende lyde kan fungere 
som en mekanisme, der gør folk mere udadvendte og snaksaglige. Dog er det 
ifølge Kreutzfeldt vigtigt, at dette soundscape har en masse forskellige typer af 
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lyde og lydkilder. Dette vil jeg mene, at blandingen af samtaler, trafiklyde, og 
lydsystemer er et tegn på.   
Jeg vil medgive, at mængden af lyde fra natur var lav. Dog formåede jeg at høre et 
par forskellige lyde fra de omkringsvømmende svaner og ænder. Da der ikke var 
meget vind, havde vandet i søerne i sig selv ikke meget lyd, men kunne høres hvis 
svanerne eksempelvis baskede med vingerne. Ifølge Schafer ville dette 
soundscape kunne klassificeres som lo-fi grundet de overskyggende lyde af både 
schizophoniske lyde, som lydsystemet producerer, samt de forskellige motor- og 
trafik lyde. Dog synes jeg, at Kreutzfeldts kritik af Schafers hi-fi og lo-fi begreb 
kommer til tydelighed her, da disse lyde lader til at være en god grobund for den 
menneskelige samtale. Dette bevidner på samme tid om en god mængde af 
divergerende lyde, som gør soundscapet godt at være i for folk. I forlængelse af 
dette argument mener jeg, at Kreutzfeldts pointe i at nedskalere 
autenticitetsbegrebet i det urbane soundscape bliver gjort tydeligt i denne case, da 
de schizophoniske lyde fra lydsystemet og de andre lyde tilsyneladende giver en 
optimal grobund for samtalen mellem mennesker. Man fristes til at argumentere 
for, at den symbolske værdi genopstår i soundscapet, i form af, at der næsten altid 
er nogen, der spiller musik. Som det også fremgår i selve soundscape 
lyddokumentationen, kan det være varierende typer af musik, som bliver spillet, alt 
efter hvem der har taget en form for lydafspilningsapparat med.  
Jeg kan således med denne korte analyse konkludere, at soundscapet kan ses 
som værende lo-fi i Schafers objektiv, men i Kreutzfeldts objektiv, som er lidt mere 
pro-urbane soundscapes, erfarer jeg, at soundscapet virker til at være optimalt for 
menneskelig trivsel, hvilket de mange dialoger, som kan findes på 
lyddokumentationen, også bevidner.  
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Det offentlige urbane rum i 
lydsystemsejernes objektiv 
4.2.1 Motivationen for at bygge et lydsystem 
På baggrund af min fortolkning af soundscapet på Dronning Louises bro vil jeg nu 
undersøge, hvordan lydsystemsejere erfarer det urbane rum, når de spiller musik i 
det. Først vil jeg redegøre for mine overvejelser ved den valgte empiri, som er 
basis for denne analyse. Efterfølgende, vil jeg på baggrund af mine tre semi-
strukturerede interviews undersøge, hvordan lydsystemsejerne erfarer det 
offentlige urbane rum, når de benytter deres lydsystem. Jeg vil først redegøre for 
mine metodiske overvejelser i forbindelse med de udførte interviews, dernæst vil 
jeg komme ind på opstanden af lydsystemer i byen, for at forklare motivationen 
der ligger bag det at bygge et lydsystem, og til sidst vil jeg diskutere forholdet til 
Københavns beboere og myndighederne. Til dette afsnit drager jeg primært viden 
fra Yang og Kangs artikel om folks perception af lyd i det urbane offentlige rum, 
Georg Simmels blaserthedsbegreb samt Kreutzfeldts konklusioner fra hans 
feltstudie i Ishibashi. 
Den empiriske baggrund for denne analysedel er tre semi-strukturerede 
interviews, som jeg har foretaget med venner og bekendte, som hver ejer et 
lydsystem og bruger det i det offentlige urbane rum. Forholdet til de tre 
interviewede er forskelligt. Der er derfor en fare for, at jeg delvist deler den samme 
diskurs med nogle af de interviewede omkring nogle emner, og derfor ikke formår 
at gå dybere ned i disse emner. Omvendt kan man argumentere for, at mit 
kendskab til personerne også har givet en mulighed for at stille de interviewede 
mere dybdegående spørgsmål. Rent metodisk, har jeg haft en liste over nogle 
emner, jeg ønskede at tale om. Mine interviews har således taget udgangspunkt i 
det. Herfra har jeg forsøgt at gribe interessante pointer den interviewede er 
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kommet med, for at få argumenterne tydeligt udpenslet. Denne relativt løse form 
for semi-strukturerede interview har resulteret i, at jeg nogle gange har fået nogle 
irrelevante ting udpenslet, men andre gange har det tilladt mig at være mere fri til 
at kunne stille nogle dybdegående spørgsmål. (Kvale & Brinkmann, 2008:45) 
I alle tre interviews bliver det klargjort, at idéen til at lave mobile lydsystemer har en 
tæt forbindelse til Roskilde Festival:  
Det startede 2006 på Roskilde med Fåret 1.0, som var en barnevogn 
med to højtalere og en forstærker på, som sad fast med en gang 
blækspruttearme og noget patentbånd. Så væltede vi rundt og 
spillede musik på festivallen, og syntes det var meget sjovt. Men vi 
vidste også godt, vi kunne lave noget, der ville lyde bedre og spille 
bedre. (Bilag 3:1) 
Her forklarer Mickey om det første, relativt primitive lydsystem, som han var med til 
at bygge på Roskilde Festival 2006. Mickey tilkendegiver samtidig, at hans tilgang 
til at bygge lydsystemer har været en skabertrang, samt at have noget man kunne 
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hygge sig med på festivallen. En delvist lignende motivation forklarer Brian om. 
Dog med den forskel, at han byggede et lydsystem for at undgå at høre på andres 
lydsystemer:  
…[V]i startede med at lave et lydsystem i 2011 til Roskilde. Ej, jeg har 
rent faktisk også noget med i 2010, men det var bare nogle højtalere 
og en forstærker og nogle batterier, så stod det bare, og så var der 
musik i lejren, og det var meget fedt, men der var en omme bagved, 
der spillede det der Yolanda Be Cool nummer HELE TIDEN, og de 
spillede bare med store højtalere, men det var bare nederen. (Bilag 
1:1) 
På dette tidspunkt må man, hvis man skal følge Mickeys udlægning, formode, at 
den initierende lydlige ritornel på campingområdet på Roskilde Festival blev 
udøvet langt tidligere, end Brian refererer til. Man kan på denne måde sige, at 
Brian valgte at udfordre den territorielle overmagt på campingområdet i kraft selv 
at bygge et lydsystem, som forhåbentlig kunne overdøve det tilsyneladende 
irriterende Yolanda Be Cool nummer. Brians motivation minder en del om 
butiksindehavernes argumentation i Kreutzfeldts feltstudie om Ishibashi. Hvis man 
følger denne argumentation, vil man kunne argumentere for, at ideen til 
lydsystemer ikke blot stammer fra Roskilde Festival, men i kraft af at lydsystemer 
er legitimeret i dette territorium, også er blevet grobund for udviklingen af 
lydsystemerne.   
I forlængelse af det territorielle argument som Brian udlægger, kan motivationen 
for at benytte lydsystemer deles op i to: enten bygger man det, fordi man gerne vil 
høre sin egen musik, eller også bygger man det, fordi man gerne vil skabe en fest. 
Dog lader det til, at både Brian, som ikke gider høre andres musik, og Martin, som 
argumenterer for, at han byggede sit første lydsystem for at kunne spille sin egen 
musik, nu bygger lydsystemer for at lave fester.  
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Jeg synes mere, jeg er gået fra at spille min egen musik til at holde 
fest. Jeg synes stadig, at det er vigtigt, hvis jeg skal holde 
arrangementer, at det skal være med noget musik, jeg synes er 
interessant og spændende. (Bilag 2:6)  
Dog er måden lydsystemet kom til at spille i byen på vidt forskellig fra de tre 
interviewede: Mickey forklarer, at de ikke kunne få nok af Roskilde Festival, så da 
de kom hjem, tog de deres lydsystem ud i forskellige parker for at grille og holde 
fest. Og deraf indtog lydsystemet også langsomt de urbane offentlige rum (Bilag 
3:3). Martin forklarer, at det var af praktiske årsager. (Bilag 2:2). Brian forklarer, at 
de startede med at gøre det på opfordring af det miljø, som de havde værksted i, 
nemlig Bolsjefabrikken (Bilag 1:2).  
Til stadighed må en af de primære motivationer for at bruge lydsystemerne være 
for festen. Brian mener i forbindelse med dette emne, at folk taler mere sammen til 
lydsystemsfester, end til fester hvor man har betalt entré (Bilag 1:8). Man kan 
derfor sige, at denne slags fester bryder med Georg Simmels blasertheds attitude, 
da festen får folk til at åbne deres mentale filter og være inkluderende i det 
offentlige urbane rum. Dette argument lyder ikke fjernt i forhold til Simmels 
forskning, hvor han bygger sit begreb på individets forhold til både urbanitetens 
rumlige komprimering, men også penge. Ved at lave en fest hvor den monetære 
intention enten ikke findes eller findes i en minimal grad, kan deltagerene lettere få 
en anderledes tilgang til festen, end de er vant til, og dermed får de også lettere 
ved at bryde blasertheden.  
Lydsystemer de spiller noget anderledes musik, som du ikke kan høre 
på klubber og barer, og det er dér, det bliver rigtig sjovt. Ved at der 
ikke er nogen penge i det, og ingen der skal tjene penge på at sælge 
øl, så kan du lige pludselig holde nogle mærkelige fester nogle 
mærkelige steder. Sjove locations og sjov musik – for billige penge, så 
alle kan være med. (Bilag 2:6) 
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Martins ytring, om lydsystemets store potentiale for fester, kan således ses som et 
resultat af den brudte blaserthed. Ifølge Martin har lydsystemet en større frihed til 
at spille ny udfordrende musik samt at prøve nye locations af. Her vil de 
deltagende give arrangøren længere snor, i kraft af, at det er en gratis fest. 
4.2.2 Lydsystemet i de offentlige urbane rammer 
De tre interviewede er tilsyneladende alle fokuserede på beboerne, som festerne 
kan gå ud over. Som resultat af dette bliver de oftest valgte locations nogle som 
generer beboerne relativt lidt.  
… der er steder hvor folk bor tættere på, og steder hvor man irriterer 
folk mindre, ikke? På Roskilde der synes jeg, at det er en ret at spille 
så højt, man vil. Hvis folk de ikke bryder sig om det, må de finde sig et 
andet sted at bo. I København der synes jeg helt klart, at parker og 
sådan nogle steder er gode at spille i.(Bilag 2:3) 
Martin forklarer således en grund til, at lydsystemer så ofte bliver benyttet på min 
case, Dronning Louises Bro, nemlig, at det ligger relativt langt væk fra beboelse. 
Argumentet fra ejerne af lydsystemerne er, at her generer man mindst muligt, og 
dette er en fordel, hvis man gerne vil spille i længere tid, som Martin forklarer 
efterfølgende (Bilag 2:3). Man kan her argumentere for, at de interviewede opfatter 
beboerne som ”ejere” og opretholdere af de akustiske territorier i København. 
Martins opfattelse, at man får lov til at spille længere tid, jo mindre man generere 
folk, bevidner, at territoriet kun er til låns i hans forståelse. Man kan således sige, 
at lydsystemernes ritornel i visse tilfælde har en midlertidig territorialiserende 
effekt.    
Sådan opfatter Brian det dog ikke helt. Han mener, at det er vigtigt at beboerne 
også giver plads til lydsystemerne.  
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Man skulle tro, at mange af dem der bor herinde, de forventer, at det 
er en forstad med parcelhus og villakvarterer osv. De kan godt høre 
på bilstøj, men de kan ikke høre på lyd, det er virkelig mærkeligt. Jeg 
har ikke rigtig noget til overs for, at folk de brokker sig.  Jeg vil gerne 
vise hensyn til børnefamilier og sådan noget, men igen, der skal være 
plads til alle. Det handler om, at det skal gå begge veje. (Bilag 1:4) 
Dette argument kan således ses som et modsvar på beboernes ejerskab af det 
akustiske territorium, og derfor også en manifestation omkring, at det er okay at 
spille med lydsystemer i gadebilledet. Man kan således sige, at Brians akustisk 
territorielle opfattelse af København er en anelse mere radikal end Martins. 
Ydermere fremhæver Brian, at beboerne differentierer mellem forskellige former 
for lyde. Her sætter han bilstøj op imod musik fra lydsystemer. Dette er 
bemærkelsesværdigt, da Yang og Kangs feltstudie, omvendt end Brians udsagn, 
kategoriserer musik som en behagelig lyd og trafiklyd som en ubehagelig lyd. Man 
kunne dog forestille sig, at beboerne måske i mindre grad er interesserede i det 
offentlige urbane rum, men at de reagerer, når de ikke har akustisk suverænitet i 
deres eget territorium (deres lejlighed).  
Denne konflikt leder til spørgsmålet, som Brian stiller, nemlig, hvilke lyde i det 
urbane rum, som er legitime, og hvilke der ikke er. Både Brian og Mickey forholder 
sig mere konkret til forskellen på de forskellige musikgenrer i forhold til folks 
tolerance. Mickey beretter, at det er meget velovervejet, at Karmakanonen har en 
Balkanmusik lydprofil, fordi det gør, at flere synes, at det er fedt, når de spiller 
musik. Brian forklarer, at selv politiet har været ovre og fortælle ham, at de skal 
spille noget musik, som rammer et bredere segment af befolkningen.  
Hvis vi spiller hård trance, så er folk der lige med det samme. Det er 
især folk, der ikke helt bryder sig om det, men det er også fordi, det er 
et mere vedvarende lydtryk, hvorimod hvis vi spiller sådan noget lidt 
mere swing, jazz og sådan noget, så er folk lidt mere overbærende 
over for os. Underligt nok, politiet har mange gange sagt til ham, især 
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en af indsatslederne, han har mange gange sagt til mig ’i skal huske 
at spille noget jazz og noget opera, spille noget andet også.. gøre det 
lige mere alsidigt, fordi så får i mere appeal’ (Bilag 1:4-5) 
Dette er et rigtig interessant eksempel, fordi det afslører, at hvis lydsystemerne 
formår at spille musik, som de fleste mennesker kan holde ud at høre, så er 
sandsynligheden for at kunne få lov at spille i længere tid større.  
Mickey afviser dog, at musikgenren gør nogen forskel på politiets syn på 
lydsystemerne: ”Vi har også været lukket ned med Balkanmusik, der har politiet 
også kommet og lukket os ned” (Bilag 3:4). Dette bevidner altså, at selvom 
lydsystemerne er velovervejede i deres placering og valg af musik, så er det stadig 
uvist, om man bliver lukket ned af politiet.  
Både Mickey og Martin mener, at det er så forskelligt, hvem der ikke bryder sig om 
musikken, at det er umuligt at kategorisere det. Dette hænger fint sammen med 
Yang og Kangs undersøgelser, som heller ikke viste nogen tegn på forskelle 
mellem køn og alder.  
Med denne analyse kan jeg således konkludere, at ejernes motivation for at bruge 
deres lydsystemer i byen primært er at holde fester. Lydsystemsejerne opfatter 
disse fester som unikke, da de kan give folk noget gratis samt medvirke til, at folk 
er mere sociale til denne slags begivenheder. Således mener lydsystemsejerne, at 
man bryder med de deltagendes normalvis blaserte attitude.  
Lydsystemsejerne tager tilsyneladende hensyn til de lokale beboere, hvilket 
bevidner, at de ikke føler, at de har et ejerskab over det akustiske territorium i 
København. Dog går Brian en smule imod dette, og manifesterer lydsystemernes 
tilstedeværen ved at argumentere for, at der ligeledes skal vises hensyn til, at man 
kan få lov at larme lidt i byen.  
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Lydsystemsejerne udtrykker en så stor opmærksomhed på deres etablering af det 
offentlige urbane akustiske territorium, at nogen af dem vælger at spille en 
bestemt type musik, som har en bred appel. Dog vurderer Mickey, at dette ikke er 
en helgardering imod at blive lukket ned af politiet. De interviewede giver i denne 
sammenhæng udtryk for, at man ikke kan kategorisere en bestemt type 
mennesker, som ikke synes det er fedt, at de spiller på gaden. 
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Lydsystemerne i aktion 
4.3.1 Introduktion 
På baggrund af min viden omkring soundscapet på Dronning Louises bro samt 
min forståelse for lydsystemsejernes perception af det offentlige rum, når de spiller 
musik, vil jeg nu undersøge de deltagere og forbipasserendes reaktion på 
lydsystemer på broen. For at undersøge hvordan deltagere og forbipasserende 
reagerer, når et lydsystem spiller på broen, vil jeg først redegøre for mit brug af 
fænomenologisk empiri og kort om min videodokumentation. Dernæst vil jeg ud fra 
min indsamlede empiri undersøge de deltagende og forbipasserendes reaktion på 
lydsystemer, og sætte det i kontekst til territorialitetsbegrebet og dets 
sammenhænge til urbanitet og lyd. 
Til dette analyseafsnit har jeg dokumenteret min færden i de to cases med video 
fra begge cases. Videoen skal ses som en række stemningsklip, som kan få 
læseren til bedre at forstå det forløb, som bliver beskrevet i de fænomenologiske 
logbøger. Jeg har valgt at ligge underlæggende musik til begge videoer, som skal 
illustrere den musikgenre, som der primært blev spillet den dag. Videoerne 
fungerer som et tillæg til de stilbilleder, der er inddraget direkte i dette afsnit. 
Billederne skal således også delvist kunne tale for sig selv. Disse billeder er blevet 
manipuleret minimalt i medjustering af kontrast. 
Jeg har valgt at benytte mig af den fænomenologiske metode som det primære 
empiriske grundlag for denne analysedel. Jeg har som baggrund for dette taget 
udgangspunkt i Dan Zahavis bog ”Fænomenologi” (2004), hvor Zahavi forklarer 
videnskabsteorien indenfor denne metode. Zahavi (2004:43) mener, at 
fænomenologiens hovedformål er at udforske det værendes væren. 
Fænomenologi kan således forstås som en subjekt-centreret videnskabelig 
retning. I fænomenologi er det således individets opfattelse af fænomener, som er 
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det centrale. I forbindelse med dette afsnit har jeg derfor lavet to fænomenologiske 
logbøger, som beskriver min umiddelbare opfattelse af, hvordan deltagere og 
forbipasserende reagerer, når der bliver spillet med lyd på broen. I forbindelse 
med dette skal der nævnes, at jeg i begge cases har haft indflydelse på, hvordan 
de to events skulle forløbe. Således er det vigtigt at tilegne sin egen 
tilstedeværelse mening. Mine mini-interviews er et fint eksempel på dette, da disse 
interviews er nedskrevet umiddelbart efter, jeg har talt med de udspurgte, og er 
derfor ikke helt ordrette. Jeg har inddraget interviewsne i min fænomenologiske 
logbog fordi, de indtraf, imens jeg i forvejen skrev logbog. Transskriptionen skal 
således ses som min opfattelse af, hvad der blev sagt i højere grad, end den 
ordrette virkelighed.   
4.3.2 Det urbane offentlige rum 
Det er vigtigt at have sig for øje, at de to cases er relativt forskellige. I case 1 
kommer vi ned på broen med et lydsystem kl. 17.00 og slutter kl. 20.30, fordi solen 
er ved at gå ned, og det derfor er ved at blive for koldt. I case 2 har vi som 
udgangspunkt klædt os lidt varmere på og kommer ned på broen kl. 21.00 og 
slutter kl. 01.30. Selvom de to cases kan sammenlignes, da de deler geografi og 
delvist inviterer til samme adfærd, er der også nogle klare forskelle på de to cases. 
I case 1 blev der primært spillet old school hip-hop, og stemningen, vi forsøgte at 
ramme, var en afslappet stemning. I case 2 var målet at lave en fest med musik, 
som man kunne forestille sig ville blive spillet på en natklub. 
Hvis man undersøger miniinterviewsne fra case 1, forklarer begge interviewede, at 
musikken skal være der som baggrund for samtaler.  
Interview 1 
Så du rykker dig altid tættere på musikken, som nu?  
Nej, det skal være sådan, så man stadig kan tale sammen  
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Interview 2 
Kan musikken være for høj?  
Ja, hvis det generer beboerne, men det gør det ikke her. Jeg synes det er fedt 
med noget stemning. Det værste er at sidde til et selskab, hvor der er pinlig 
tavshed. Det er meget fedt, at der er noget stemning her på broen. 
Disse udsagn giver mig anledning til at tænke, at de adspurgte ser musikkens 
påvirkning på dem, på samme måde, som man ville gøre på en indendørs café. 
Om dagen, hvor disse mini-interviews er foretaget, ønsker man tilstedeværende, 
men lav musik, sådan, så man kan tale og maskere den pinlige stilhed med lyd. 
Den pinlige stilhed, som bliver beskrevet i interview 2, ligger nært op ad Yang og 
Kangs konklusioner (jf. 3.2.1), omkring at stille offentlige rum får folk til at være 
mere indadvendte. Man kan dog spørge sig selv, om dette kun er tilfældet ved det 
offentlige rum, eller det 
også gælder private, og 
quasi-private rum hvor kun 
de betalende gæster er 
velkomne, som 
eksempelvis en café. 
Denne analyse afslører 
således, at relationen til 
komfortabel volumen 
måske kan generaliseres til 
flere forskellige 
mellemmenneskelige 
settings. Hvis man vælger 
at se Dronning Louises bro 
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som et offentligt urbant rum, hvis fleksibilitet eksempelvis kan determineres af et 
lydsystem, kan man dermed sige, at hvor min første case forsøgte at lave en 
udendørs café, så forsøgte min anden case at skabe en udendørs natklub.  
4.3.3 Lydsystemets ritornel 
I case 2 sker der noget interessant, i det vi stiller os det sted hen, hvor vi har tænkt 
os at spille:  
Efter Raketten tager af sted, stiller vi M.O.R.F.A.R.’s anlæg og 
Undertrykkeren midt på broen og begynder at koble op. De folk, som 
sidder på bænken lige foran os, går meget hurtigt bagefter. […] I og 
med, at vi ikke havde en større kerne med, andet end mig og Martin, 
og min kæreste, finder vi ud af, at det var svært at starte en fest. Dog 
ligger jeg mærke til, at flere mennesker kom ned og sidder og hygger 
sig på broen, dog er de ikke aktivt deltagende i den fest, som vi 
prøvede at skabe. (Case 2:2) 
Citatet fra min fænomenologiske logbog bevidner, at folk, som ikke bryder sig om 
musikken, hurtigt finder et andet sted at være. Lydsystemet har så at sige 
overtaget det akustiske territorium med en relativt frembrusende ritornel. Som det 
også fremgår i citatet, var der ingen tegn på udadvendt aggression fra de folk, der 
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gik, som Kreutzfeldts præsentation af territoriebegrebet ville foreslå (jf. 3.3.1). Man 
kunne dog forestille sig, at et irritationsmoment kunne være at finde under det 
blaserte ydre. Disse menneskers blaserthed blev tilsyneladende ikke brudt med 
musikken fra lydsystemerne. Citatet bevidner også en anden ting, som vi erfarede 
denne aften, nemlig, at for at skabe en fest er det tilsyneladende nødvendigt at 
være en større mængde mennesker, som allerede fester. Dog er det vigtigt at 
pointere, at folk rykkede tættere på for at sidde og snakke sammen og drikke øl. 
Som tidligere nævnt, virker det som om, dialogen, og til dels også øllen, er de 
primære aktiviteter på broen. Dette bliver også belyst i min logbog af case 1.  
Jeg bemærker, at folk er i god stemning og enkelte mennesker danser 
til musikken. En yngre dame og hendes barn virker til at være specielt 
livlige til musikken. Vejret er godt, og jeg tænker, at det er af den 
grund, at så mange mennesker har sat sig herned i dag. Der er rigtig 
mange mennesker, der kan nærmest ikke presses flere folk ind, 
hverken på bænkene eller langs gelænderet, som folk læner sig op af.  
Flere mennesker sidder relativt tæt op til musikken og taler sammen 
med deres venner, imens de får en øl. (Case 1:2) 
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Hvis man sammenligner case 1 og case 2, virker det som om, at case 1 i mindre 
grad er en territorialiserende ritornel, fordi dette territorium allerede er vundet og 
lydsystemer til en hvis grad virker som legitime at bruge i dagtimerne (jf. 3.1.1.). I 
case 1 tillader man derfor i en højere grad deltagerne og de forbipasserende at 
opretholde deres blaserthedsattitude. Som tidligere nævnt, fungerer musikken i 
case 1 ligesom på en café. Således var det ikke var noget man nødvendigvis 
skulle forholde sig til, men i højere grad var en baggrundsmusik, som nærerede 
den pinlige tavshed mellem samtalerne og maskerede bilstøjen. I case 2 virker det 
som om, at den territorialiserende ritornel i højere grad får betydning, fordi 
lydtrykket er højere, hvilket tvinger folkene på broen til at tale højere og de 
forbipasserende til at forholde sig til, hvad der sker i højere grad.  
Folk som kommer forbi reagerer forskelligt, de fleste virker glade, og 
laver nogle små dansetrin inden de går videre. Enkelte stopper op og 
danser i kortere tid. […] En enkelt mand fra den anden side af vejen 
råber på et tidspunkt ’kan i så stoppe med at spille det lort, man kan jo 
ikke høre fuglene synge’. Dette bliver imødekommet af hånlig latter fra 
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de folk, som sidder ved lydsystemet. (Case 2:2) 
Mandens råb er et tegn på den aggression, som opstår, når det akustiske 
territorium overtages af nogen andre. Manden bliver mødt af hånlig latter fra de 
omkringsiddende, hvilket giver mig indtrykket af, at de rent faktisk sidder her for at 
nyde musikken. Mandens frustration er svær at kunne konkretisere, andet end han 
helt klart ikke synes, at det var legitimt at spille høj musik så sent på aftenen i dette 
offentlige urbane rum. Lydsystemerne fratog ham hans ønskede fuglekvidren, men 
skabte samtidig en form for legitimitet for de deltagende, da hans råb blev 
besvaret med et kor af hånlig latter. De folk, som grinte af ham, gjorde det således 
klart for os som spillede, at de syntes det var fedt, at vi var der. Det var først på 
dette tidspunkt, at jeg begyndte at betragte de omkringsiddende på broen som 
deltagende i vores event.  
4.3.4 Et lille skud anarki 
I betragtningen af folkene på broen som deltagende, er det nu relevant at se på 
Kreutzfeldts udlægning af Deleuze og Guattaris ritornel begreb igen. Man kan ud 
fra dette argumentere for, at lydsystemets ritornel skaber en grobund for at nye 
foretagender kan finde sted i det ny-erobrede territorium. Dette kan man sige, at 
de midlertidige danseture er et signal på, men der sker også andre aktiviteter end 
dem, som er direkte musisk relateret:  
[..] det lader til, at de folk, som er på broen, er med til festen, selvom 
de ikke danser. Der er en mand som kravler op i lygtepælen for at 
danse deroppe, og nogle andre der hepper på cyklisterne, som skal 
køre igennem den slalombane, som de har lavet med øl-dåser. Det 
virker som om, de folk som deltager nærmest har glemt, at de er et 
sted, som andre gange kan have mange regler for, hvad man må og 
ikke må. Det er som om, at lydsystemerne har givet de deltagende et 
lille skud anarki.  (Case 2:2-3) 
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Denne observation er et glimrende eksempel på, at de deltagende foretager sig 
nye aktiviteter, når territoriet er vundet via ritornellen. Man kan også referere 
tilbage til Habermas’ begreb om den borgerlige offentlighed, og konstatere, at 
denne til en vis grad bliver svækket under effekten af lydsystemernes ritornel.  
Jeg erfarer dog kun territoriet som midlertidigt ændret. Da jeg kørte forbi stedet 
næste morgen, havde den borgelige offentlighed, i form af almindelig lov og orden, 
generobret territoriet. Man må dog alligevel erkende, at denne midlertidighed, over 
en længere periode, kan udvikle sig til en permanent erobring af territoriet, som 
man nu ser om dagen og eksemplet fra case 1.  
Det er min umiddelbare opfattelse, at genren af musik betyder meget for hvilket 
midlertidigt territorium, man byder sine gæster ind i. Den elektroniske musik vi 
spillede har en relation til natklubber, fest og dans. Man kan forestille sig at folk, 
som vælger at deltage på den ene eller anden måde til eventet, umiddelbart har en 
forkærlighed for denne type musik. Hvis man tror, at der til en vis grad er en 
sammenhængen mellem hvilken genre musik man kan lide og ens personlighed, 
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vil man kunne argumentere for, at selv hvis man spillede en anden form for 
elektronisk musik end Minimal Techno, eksempelvis balkanmusik, så ville det 
være et andet segment, som ville overtage territoriet, og dermed formodentlig 
andre aktiviteter som ville blive udført i kraft af territoriets erobring.  
Ud fra denne undersøgelse af de deltagende og forbipasserendes reaktion på 
spillende lydsystemer på Dronning Louises bro, har jeg kunne konstatere flere 
forskellige ting. Jeg har kunnet konstatere, at folks forventning til musik på broen i 
høj grad kan sammenlignes med forventninger til musik indendørs steder, som 
eksempelvis caféer eller natklubber. Man kan dermed med sige, at musikken 
sætter rammerne for, hvilken type rum, dem som er på broen, befinder sig i. Dette 
bliver klargjort i forskellen mellem case 1 og case 2, hvor jeg erfarer, at case 1 kan 
relateres til en café stemning, mens case 2 i højere grad kan relateres til en 
natklub stemning.  
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I forbindelse med forskellen mellem de to cases konkluderer jeg, at case 1 i 
mindre kan ses som en territorialiserende ritornel i forhold til case 2. Jeg kan 
konstatere, at lydsystemer har en evne til at bryde med de forbipasserendes 
normalvist blaserte attituder. Udover dette kan jeg konstatere, at musikken i case 
2 skabte rammer for, at folk kunne bryde med den borgerlige offentlighed, 
eksempelvis ved at en af de deltagende kravler op i lygtepælen og danser. Jeg 
konkluderer ved at cykle forbi broen dagen efter, at alt er ved det normale igen, og 
den territorialiserende ritornel kun kan ses som midlertidig. Dog kan jeg samtidig 
konstatere, at musikken om dagen i højere grad er blevet legitimt, hvilket bevidner, 
at der muligvis over tid kan ske en mere permanent territoriel erobring, hvis denne 
slags fester bliver gjort ofte. Til sidst peger jeg på, at der muligvis kan ses en 
forskel i hvilke aktiviteter, som foregår i det nye territorium, alt efter hvilke genrer 
musik, som former det offentlige urbane rum. 
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Diskussion 
På baggrund af analyserne vil jeg nu forsøge at diskutere nogle af mine slutningers 
overførbarhed ved kaste et blik på støjkonflikten i Indre by i København. Ifølge en 
artikel i Politiken har beboerne fået nok af det støjende natteliv, som barer og 
natklubber er en konsekvens af. Formanden for Indre Bys lokaludvalg, Bent 
Lohmann, kommenterer følgende i artiklen (Hjort:2012):  
Man har nået et mætningspunkt, og Indre by lever i en konstant 
tilstand af Distortion, kan man sige. Der er fest alle ugens dage ude på 
gaderne, og det, der især bekymrer beboerne, er fraværet af politi. 
Der er måske brug for et par hyggelige, gamle betjente, som kan lære 
folk at opføre sig ordentligt og finde et toilet, hvis de skal tisse. Samt 
strammere bevillingsregler (Hjort:2012). 
Her peger Lohmann således på, at støjproblemerne i indre by er gået fra at være 
midlertidige, som ved Distortion, til at være mere permanente i form af natklubber 
og barer. Samtidig er det interessant nok ikke støjen, som han her kommenterer 
som problematisk, men derimod de ”nye aktiviteter” i det erobrede territorium. 
Selvom lyden ikke bliver spillet på gaden, bliver gaden dog stadig opfattet som et 
erobret territorium af de festglade. Man kan således formode, at der her er tale om 
en territorialisering, som ikke er opretholdt på baggrund af lyd, men måske mere er 
opretholdt af de festglades tilstand, nattens mørke og den lyd, som der er på de 
barer og natklubber, som de besøger. Dog bliver lyden flere gange i artiklen 
påpeget som problematisk af beboere, som ikke får sin nattesøvn (Hjort:2012). I 
artiklen peger journalisten Anders Hjort på, at denne støj primært skyldes 
stramningen af rygeloven, som gør, at folk står ude på gaden og ryger, og dermed 
også udviser en støjende adfærd. Denne støjkonflikt præsenterer nogle af de 
samme mekanismer, som man ser med lydsystemerne på Dronning Louises bro. 
Her er territoriet dog beskrevet som en anelse mere permanent, end jeg opfatter 
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territoriet på Dronning Louises bro. Lohmann foreslår i ovenstående citat, som 
konsekvens af beboernes beklagen, at man skal have mere politi på gaderne og 
strammere bevillingsregler. Dette kan således ses som et tegn på, at Indre Bys 
beboere forsøger at genvinde territoriet. Dog er de tilsyneladende ikke 
interesserede i at vinde territoriet igen ved at spille deres egen musik, som erfaret 
med lydsystemerne, men derimod, at vinde territoriet ved at regulere lov og orden. 
Denne måde at vinde et akustisk territorium på er således ikke via en ritornel, men 
ved at forsøge at dæmpe den eksisterende ritornel. Man kan hermed argumentere 
for, at beboerne forsøger at opretholde en borgerlig offentlighed, men for 
festgængerne er dette problematisk, da de formodentlig ønsker at kunne slippe 
deres blaserte attitude. Hvis man sammenligner med min case på Dronning 
Louises bro, hvor soundscapet påvirker folk til at være mere sociale, kan man 
forestille sig, at ved at indsætte strammere lov og orden mister de festglade en del 
af det sociale element i deres byture. Kultur- og fritidsborgmester i Københavns 
Kommune, Pia Allerslev (V), lover til slut i artiklen, at hun fremadrettet, i et 
samarbejde med beboere, lokaludvalg, forretningslivet, restaurationsbranchen og 
politiet, vil gøre sit til, at der er plads til og tålelige vilkår for alle (Hjort:2012). 
Allerslevs udsagn peger således imod en pragmatisk løsning, hvor begge parter 
føler, der er plads til dem i byen. I min erkendelse af at der i denne konflikt findes 
to modstridende parter, som vil hver deres ting med territoriet, er det således 
interessant at se, hvordan vægtningen mellem de festglade og beboerne i praksis 
vil finde sted. Det er ifølge mine undersøgelser således også interessant at 
undersøge, hvordan støj vurderes af kommunen, da dette projekt konkluderer, at 
forskellige musikgenrer kan skabe forskellige slags akustiske territorier. Udover 
dette har mine undersøgelser også vist, at vurderingen af komfortable og 
ukomfortable lyde er stærkt subjektive, og man kan ikke vide, hvem der bryder sig 
om visse lyde, og hvem der ikke gør. Det er således interessant at se, hvordan 
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kommunen vælger at varetage fremtidige støjkonflikter, både for dette tilfælde i 
Indre by, men også for resten af København - specielt i tilfælde af, at 
lydsystemernes etablering af de akustiske territorier bliver mere permanente og 
udspredte til flere locations. 
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Konklusion 
Jeg kan på baggrund af denne projektrapport konkludere, at lydsystemer har en 
effekt, som kan sammenlignes med indendørs steder. Lige som en café er dem 
som sidder på broen om eftermiddagen glade for musikken, så længe det tillader 
dem at tale sammen. De divergerende lyde i trafikstøjen og lydsystemerne samt 
de svært hørbare fuglelyde, resulterer i, at der er optimale forhold for dialoger 
mellem mennesker på broen. Lydsystemerne får samtidig funktionen af at dække 
over de mindre behagelige lyde af trafikken, der passerer forbi.  
Lydsystemsejerne er motiverede til at bruge deres lydsystemer i urbane 
sammenhænge for at lave fest. I denne sammenhængen er de i høj grad 
opmærksomme på beboeres klager, da disse kan stoppe deres fester. Jeg ser 
således, at lydsystemsejerne primært har den forståelse, at de kun kan erobre det 
akustiske territorium midlertidigt, da det permanente ejes af beboerne. Dog er der 
en afvigelse fra en af de adspurgte, som mener, at der skal vises gensidig respekt, 
således beboerne også får tolerance overfor lydsystemerne. 
Lydsystemsejerne beretter, at genren af musik har stor betydning for, om folk 
bryder sig om, at lydsystemerne er til stede eller ej. Karmakanonen har i denne 
forbindelse strategisk valgt at have en lydprofil, hvor de spiller balkanmusik. Dog 
er dette ikke nogen forsikring om ikke at blive lukket ned af politiet. 
Mine undersøgelser har vist, at der i dagtimerne ofte er en form for lydsystem, som 
spiller på broen. Det vil sige, at lydsystemerne i højere grad har permanent erobret 
det akustiske territorium om dagen, end om natten. Om natten er ritornellen fra 
lydsystemet ikke kun opretholdende, men også mere territorialiserende. Her 
forsøgte vi at omforme broen til en udendørs natklub med højere volumen og 
genren Minimal Techno. Jeg oplevede til denne fest, at de mennesker, som sad 
på broen, faktisk blev en del af festen. Jeg erfarede således mekanismen i, 
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hvordan et nyt etableret territorium kan få deltagere til at lave anderledes 
aktiviteter for at manifestere det. Tilmed kan jeg konkludere, at musikgenren har 
indflydelse på, hvilke aktiviteter der bliver foretaget.   
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Perspektivering 
I forbindelse med denne projektrapport ønsker jeg at bruge min perspektivering til 
kort at vise nogle interessante forskningsveje, som jeg ville ønske jeg kunne 
inddrage, men desværre ikke havde sidetal eller tid til. Først og fremmest er 
beboernes holdning ikke repræsenteret i denne opgave. I en større opgave kunne 
man have eksekveret et kvantitativt spørgeskema med beboere i nærområdet, for 
at høre, om deres personlige mening til lydsystemer på Dronning Louises bro. 
Dernæst kunne myndighederne også være interessante at være i dialog med 
under en støjdebat som denne. Jeg adresserer dem en smule i min diskussion, 
men man ville kunne gå langt dybere ind i jura og praksis, og på denne måde 
forstå det akustiske territorium. Udover disse overvejelser giver min konklusion 
anledning til et mere musikvidenskabeligt studie, som undersøger, hvilken effekt 
forskellige musikgenrer har på det offentlige urbane rum. 
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